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RESUM
Aquest article contextualitza i recull, de manera resumida, 
els continguts científics elaborats pel col·lectiu d’investiga-
dors que van participar en la recerca vinculada al projecte, 
impulsat per l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol, «La Tor-
re de l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat». 
El projecte global l’integren un conjunt d’intervencions, de 
naturalesa diversa (obres, programes de senyalització, difusió 
i promoció), tot i que a l’article hi trobareu, a partir d’una 
introducció que contextualitza el marc general de desenvolu-
pament del projecte, les aportacions concretes de cada autor, 
o grup d’autors, a les disciplines concretes que van treballar, 
com ara la geologia, la fauna, l’arqueologia, l’etnologia, la 
història, el patrimoni arquitectònic, a més d’una proposta 
final de rutes de senderisme. Els continguts es refereixen en 
tots els casos al municipi de la Torre de l’Espanyol.
RESUMEN
Este artículo contextualiza y compila, de manera resumi-
da, los contenidos científicos elaborados por el colectivo de 
investigadores que participaron en la investigación vinculada 
al proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de la Torre de 
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l’Espanyol, “La Torre de l’Espanyol, cruïlla històrica entre 
l’Ebre i el Priorat” (La Torre de l’Espanyol, encrucijada his-
tórica entre el Ebro y el Priorat). El proyecto global está inte-
grado por un conjunto de intervenciones de diversa naturaleza 
(obras, programas de señalización, difusión y promoción). A 
partir de una introducción que contextualiza el marco general 
de desarrollo del proyecto, en el artículo también se pueden 
encontrar las aportaciones concretas de cada autor, o grupo de 
autores, a las disciplinas concretas que trabajaron, como, por 
ejemplo, la geología, la fauna, la arqueología, la etnología, la 
historia, el patrimonio arquitectónico, además de una pro-
puesta final de rutas de senderismo. Los contenidos se refieren 
en todos los casos al municipio de la Torre de l’Espanyol.
ABSTRACT
This article contextualises and compiles a summary of 
the scientific content drawn up by the group of researchers 
taking part in research linked to the project promoted by 
Torre de l’Espanyol Municipal Council “La Torre de l’Es-
panyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat” (La Torre 
de l’Espanyol, crossroads between the Ebro and Priorat). The 
whole project includes a set of different procedures (works, 
signage programmes, publicity and promotion). Following 
an introduction contextualising the general framework for 
the development of the project, this article includes the spe-
cific contributions of each author or group of authors in the 
specific disciplines they worked in, such as geology, fauna, 
archaeology, ethnology, history, architectural heritage to 
more than one final proposal for hiking routes. In all cases, 
the content refers to the municipality of Torre de l’Espanyol.
INTRODUCCIÓ
Amb el títol de “La Torre de l’Espanyol, cruïlla històrica 
entre l’Ebre i el Priorat” s’identifica el projecte integral, pro-
mogut per l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol, encaminat 
a la dinamització econòmica i social d’aquesta població, i 
desenvolupat entre els anys 2012 i 2015. L’integren un con-
junt d’intervencions, de naturalesa diversa (obres, programes 
de senyalització, difusió i promoció), que incideixen en tres 
eixos principals: regeneració física del nucli urbà, protecció 
i posada en valor del patrimoni cultural local, i millora de 
l’oferta i els serveis turístics.
El projecte ha comptat amb un pressupost global de 
prop de 900.000 euros, finançats principalment pels Fons 
de Desenvolupament Regional (Feder) de la Unió Europea, 
“ELS PRINCIPALS 
ACTIUS CULTURALS 
I TURÍSTICS AMB 
QUÈ COMPTA LA 
POBLACIÓ SÓN EL 
SEU PATRIMONI 
NATURAL (PEIN SERRA 
DEL TORMO - PAS 
DE L’ASE O SERRA 




DE PEDRA EN SEC, 
APROFITAMENT 
DE L’AIGUA, ETC.) 
I EL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC 
VINCULAT.”
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però també per la Generalitat de Catalunya i un reduït percentatge de recursos propis 
de l’Ajuntament, dintre del programa Viure al Poble.
JUSTIFICACIÓ I ESTRATÈGIA DEL PROJECTE INTEGRAL
La Torre de l’Espanyol, com la majoria de pobles que històricament havien basat la 
seva economia local en l’agricultura, ha experimentant en els darrers temps una pro-
gressiva crisi que ha comportat, durant tot el segle xx, el descens gradual de la població 
(1.527 habitants l’any 1900, 948 el 1950 i 674 el 2000), i la deslocalització de llocs 
de treball envers a nuclis més grans propers (Flix, Ascó o Móra) o més llunyans (Reus, 
Tarragona, Barcelona…). Paral·lelament, a la població, s’ha produït un aprimament del 
teixit comercial i una regressió urbanística, amb la consegüent progressiva degradació 
ambiental del nucli urbà. L’abandonament dels conreus, a moltes finques agrícoles de 
secà, ha tingut també un impacte ambiental i paisatgístic negatiu. 
Algunes iniciatives locals que pretenen contrarestar aquest procés són la senyalització 
de rutes per espais naturals del municipi per tal d’afavorir l’activitat turística, l’estudi 
i difusió dels valors culturals d’elements com les construccions de pedra seca per part 
d’un grup de recerca local, o l’aparició d’una incipient indústria artesanal de productes 
locals (oli, vi, formatge, embotits o pastisseria). El projecte integral desenvolupat pre-
tén aprofundir en aquesta línia de manera decidida i potent, tot afavorint les activitats 
vinculades amb l’agroturisme com a alternativa i complement econòmic que garanteixi 
la sostenibilitat del municipi. Els principals actius culturals i turístics amb què compta 
la població són el seu patrimoni natural (PEIN Serra del Tormo - Pas de l’Ase o serra 
del Rovelló); el seu patrimoni etnològic (construccions de pedra en sec, aprofitament de 
l’aigua, etc.) i el patrimoni arquitectònic vinculat. Les actuacions realitzades suposen, 
a més, una regeneració d’espais urbans i naturals que milloren l’entorn i la qualitat de 
vida dels habitants de la Torre.
PRINCIPALS ACTUACIONS DESENVOLUPADES
La majoria d’actuacions que conformen el projecte són obres de millora d’espais urbans 
o rústics o de creació d’equipaments per a l’atenció de potencials visitants, però també 
hi ha un paquet important de mesures destinades a l’estudi, posada en valor i promoció 
dels actius patrimonials del municipi. En l’apartat següent es descriuen aquestes mesures 
i, a continuació, s’exposen de manera sintètica les principals obres realitzades.
Millora ambiental dels carrers del nucli històric
Aquesta intervenció ha suposat, de cop, la millora i regeneració ambiental d’una 
bona part d’espais públics del nucli, entre els quals l’emblemàtic carrer Major, les places 
lateral i frontal de l’església i la plaça Principal.
A banda de renovar totes les infraestructures de serveis, s’ha realitzat una nova pa-
vimentació contínua, sense voreres, que dóna al nucli històric un caràcter més amable, 
d’illa de vianants. La nova ordenació d’aquests espais estableix també una jerarquia en 
funció de la seva rellevància. Així al carrer Major i a les places que envolten l’església 
s’ha adoptat una geometria regular, marcada per unes bandes metàl·liques intercalades a 
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les peces del paviment, amb una direcció que ve determinada 
per l’alineació de la façana principal d’aquesta, edifici amb 
més entitat arquitectònica del conjunt. En els altres carrers 
que conformen trames de caràcter local caracteritzades per 
amplades reduïdes, fortes pendents o traçats irregulars, s’ha 
adoptat una solució més orgànica, tot combinant bandes de 
llambordes, disposades a trams regulars, i panys de formigó, 
que s’adapten a la seva morfologia.
La instal·lació de mobiliari urbà de caràcter neutre i un 
mínim enjardinament dels espais més amplis, amb la planta-
ció d’alzines i alguna planta arbustiva completen l’actuació.
Centre d’atenció de visitants
L’objectiu d’aquesta actuació ha estat la de crear un centre 
d’atenció de visitants i, en la línia del que s’ha exposat en l’actu-
ació anterior, regenerar ambientalment l’important talús com-
près entre el carrer de la Vall i l’antiga carretera de Cabassers.
L’edifici projectat té dos nivells. L’inferior, a la mateixa 
rasant de la carretera, allotja els serveis sanitaris per als visi-
tants i altres petites dependències auxiliars. El nivell superior 
està situat a mitja altura del pendent i s’hi ubiquen els tres 
principals espais del centre: el central destinat a l’atenció per-
sonalitzada dels visitants, un de lateral expositiu i que també 
pot fer les funcions de botiga de productes locals, i un altre 
condicionat com a espai multimèdia per a la difusió del actius 
Fig. 1. Planta de l’àmbit del sector 
regenerat del centre històric de 
la Torre
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turístics del municipi. Cada espai correspon a un volum, de planta rectangular, girats i 
articulats entre ells pels seus angles, tot adoptant una disposició orgànica que s’adapta al 
talús de tal manera que per una banda queden soterrats i per l’altra s’obren cap a la vall. 
La disposició esgraonada de l’edifici propicia la creació de terrasses exteriors. La que 
envolta el nivell principal comunica directament l’equipament amb el carrer de Montsant, 
i a través d’aquest amb el nucli històric, i també amb la zona d’aparcament creada amb 
l’adaptació de la vorera de l’antiga carretera, mitjançant una rampa adaptada a persones 
amb mobilitat reduïda. La seva coberta és, en canvi, una plaça mirador, a nivell del carrer 
de la Vall, amb excel·lents vistes cap a la depressió a la que s’aboca i a la serra del Rovelló.
Centre d’interpretació de la serra del Tormo i la vida rural a la nca de la Mina d’aigua
L’actuació ha permès la recuperació i adequació d’aquesta antiga explotació agrícola, 
situada al peu de l’espai d’interès natural de la serra del Tormo, com a centre d’inter-
pretació obert (no assistit) on explicar als visitants aspectes relacionats amb aquell espai 
natural, i altres relacionats amb la vida rural (explotació agrícola, aprofitament de l’aigua, 
construccions de pedra seca, etc.). La finca és caracteritza per la presència d’una mina 
(ara estroncada) que antigament proveïa d’aigua de boca el poble de la Torre i permetia 
regar les hortes de la vall que enllaça aquests indrets.
Fig. 2. Planta i alçat del centre 
d’atenció de visitants construït al 
talús del carrer de la Vall
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El centre vol convertir-se en cruïlla indispensable de les 
rutes excursionistes que actualment discorren per aquests 
paratges, i facilitar-ne la creació de noves.
Amb l’actuació, a banda de recuperar la plantació d’olive-
res existent, s’han reconstruït els marges i altres elements de 
pedra en sec, així com un petit maset que, amb els seus ele-
ments característiques, constitueix un bon exemple d’aquesta 
tipologia de construcció rural. L’execució d’un pou d’aigua a la 
part alta de la finca permet puntualment alimentar la mina, i 
mostrar els funcionament de l’antic sistema hidràulic de la fin-
ca, format per canals i una bassa que també s’han rehabilitat. 
Entre les construccions noves executades destaquem un aljub 
(construcció tradicional de pedra sec per a l’emmagatzematge 
d’aigua de pluja) que serveix de dipòsit de l’aigua extreta del 
pou, i una cabana de marge que permet disposar uns serveis 
sanitaris de manera integrada en l’ambient del conjunt.
Fig. 3. Vista interior de la 
construcció agrícola tradicional 
recuperada a la @nca de la Mina 
d’aigua convertida en centre 
d’interpretació
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Uns elements didàctics i de senyalització que es descriuen en l’apartat següent com-
pleten aquesta intervenció.
Adequació i millora de la ruta font de n’Horta - la Mina
Aquesta actuació ha consistit en l’adequació ambiental d’una ruta, d’uns dos quilò-
metres de longitud, que uneix aquella finca amb la font de n’Horta, situada al sud-oest 
de la població. Es concreta en la millora del ferm, la neteja i reconstrucció de marges, 
la creació d’àrees de descans, amb bancs, per als usuaris i la instal·lació de baranes de 
protecció en alguns punts crítics del recorregut. 
Dintre de la finca de Mina s’ha adequat una amplia zona d’aparcament per potenciar 
l’ús d’aquesta i altres rutes que parteixen d’aquell lloc.
PROGRAMA DE SENYALITZACIÓ I DIFUSIÓ
Gran part de l’eficàcia del projecte radica en el programa de senyalització, difusió i 
promoció turística que inclou. 
L’elaboració dels continguts ha comptat amb la participació directa d’especialis-
tes de diversos camps coordinats pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i el mateix 
Ajuntament. Alguns dels treballs inclosos en aquesta publicació constitueixen el gruix 
d’aquest treball previ de recerca i documentació i els podeu llegir a continuació, per 
temàtiques, en aquest mateix article. (El projecte també inclou continguts sobre fauna 
que per impediments tècnics diversos no s’han pogut incloure en aquesta publicació, 
elaborats per Montserrat Anguera.)
La senyalització física s’ha implantat principalment a la finca de la Mina, on s’exposen 
temes relacionats amb la geografia, geologia, flora i fauna de l’entorn natural, així com 
aspectes etnològics vinculats a la vida agrària (conreus, construccions tradicionals, apro-
fitament de l’aigua, etc.), tot complementat amb la instal·lació d’una maqueta del relleu 
topogràfic, de grans dimensions, de l’àmbit geogràfic del pas de l’Ase i el seu entorn.
També s’han disposat tòtems informatius en altres llocs del municipi que donen 
informació sobre el seu patrimoni arquitectònic.
Al centre d’atenció de visitants es concentra informació general sobre el municipi i la 
seva història, i a l’espai audiovisual s’ha implantat una projecció multimèdia, que inclou 
un videomapatge sobre maqueta en relleu, on es mostren, de manera molt atractiva els 
actius turístics del municipi.
El programa de difusió es completa amb l’edició d’un mapa del territori, en format 
paper, amb indicació de rutes de senderisme i BTT i l’actualització de l’apartat de turisme 
al lloc web de l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol.
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CONTINGUTS DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ
DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LA TORRE DE L’ESPANYOL
Joaquim Roset
Enginyer geòleg i professor de la Universitat Rovira i Virgili
Des del punt de vista geològic la població de la Torre de l’Espanyol es troba ubicada 
en un punt geològic singular situat a l’extrem est de la conca de l’Ebre i on la presència 
de materials de diferents edats geològiques en un mateix espai ja fa entreveure una es-
tructura tectònica important. 
Els materials més antics, d’edat triàsica i juràssica (? 200 milions d’anys) es troben a la 
serra del Tormo i estan formats per calcàries i dolomies de coloracions grisenques, la resta 
de relleus del terme (serra del Rovelló, dels Aubellons i colls de la Torre i dels Traginers) 
estan formats per conglomerats, argiles i calcàries d’edat terciària (< 35 milions d’anys) i 
en la resta de terme hi apareixen els materials més moderns i/o quaternaris (< 2 milions 
d’anys) i constituïts per sorres, graves i llims de coloracions marró i marró clar.
Fig. 1. Mapa geològic general de la Torre de l’Espanyol i delimitació del terme municipal
(Elaboració pròpia. Font: Institut Cartogrà@c i Geològic de Catalunya. Escala: 1:50.000)
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La distribució dels materials geològics permet fer una 
estimació de la història geològica de zona així com extreure’n 
característiques singulars.
Història geològica
Els materials juràssics de la serra del Tormo es van formar 
en un antic mar juràssic d’aigües mitjanament profundes i, 
tal com ho corroboren els fòssils de la zona, formats, sobretot, 
per ammonites (cargols), belemnits (semblant a les sípies 
actuals) i bivalves (petxines). 
Durant el terciari i a la zona sud existien relleus molt 
superiors als actuals, els quals drenaven l’aigua de pluja cap a 
la zona de la Torre i més enllà (Flix-Saragossa-…), tot formant 
un mar interior sense sortida que, durant uns 30 milions 
d’anys, es va anar omplint d’aigua i sediments aportats pels 
torrents provinents d’aquests antics relleus. 
Els torrents quan desembocaven al mar formaven petits 
deltes i tal com disminuïa l’energia de l’aigua hi anaven 
sedimentant graves en primer terme, sorres després i llims 
i argiles en els trams de menor energia. Aquests deltes 
s’observen fossilitzats a la zona nord (obaga) de la serra del 
Tormo fins més enllà de la Torre i l’ordre de sedimentació 
definit es pot veure perfectament amb inclinacions mitjanes 
dels conglomerats a la zona del Tormo i inclinacions gairebé 
horitzontals d’aquests materials a la zona de la Torre i serra 
del Rovelló.
Fig. 2. Calcàries juràssiques 
de la serra del Tormo 
(Joaquim Roset, agost 2015)
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Fig. 3. Interpretació de les 
condicions geològiques fa 
40 milions d’anys 
(Joaquim Roset, 2015)
Fig. 4. Conglomerats a la zona 
de la Cogulla, on s’observa la 
disminució de la inclinació en 
direcció nord-oest (Joaquim 
Roset, desembre 2014)
Fig. 5. Imatge dels conglomerats, 
calcàries i argiles horitzontals a la 
zona de la Torre i les Canta-ranes 
(Joaquim Roset, agost2015)
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Durant el final del terciari i principis del quaternari (? 2 
a 3 milions d’anys) aquest mar intern terciari va quedar ple 
de sediments i aigua i va ser llavors quan, a la zona del pas de 
l’Ase, es va produir el trencament i buidatge d’aquest mar, 
que va fer que tots els sediments formats durant el terciari, 
a poc a poc s’anessin erosionant i viatgessin aigües avall fins 
al mar Mediterrani.
Per tant, es pot afirmar que aquí és on, des del punt de 
vista geològic, va néixer l’actual riu Ebre. 
Els materials quaternaris més moderns (< 1 milió d’anys) 
es troben a les zones de valls i torrents i estan constituïts, 
bàsicament, per llims, sorres i graves.
Els materials geològics afavoreixen punts singulars com 
la falla geològica del Tormo, la Bruixeta i la Roca Roja, així 
com també la presència de fonts, aiguamolls i surgències 
d’aigües com la font de n’Horta i la Mina.
Fig. 6. Esquema interpretatiu  
del mar interior terciari i del pro-
cés d’obertura d’aquest mar  
(Font: adaptació a partir de  
S. Osacar, 1996)
Fig. 7. Materials quaternaris 
a la zona del Planot (Joaquim 
Roset, agost 2015)
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Singularitats geològiques de la torre
Falla geològica del Tormo
Aquesta falla geològica és ben visible al camí de pujada cap 
al Tormo i s’hi s’observen nivells de roca totalment verticals 
i que defineixen la proximitat d’una falla inversa o encaval-
cament que posa en contacte materials juràssics formats per 
calcàries grisenques de la serra) amb els materials terciaris 
formats per conglomerats, gresos i argiles.
La Bruixeta
Els relleus situats a la zona nord de la Torre de l’Espanyol 
estan formats per materials amb diversos graus de duresa, els 
quals permeten que hi hagi una erosió diferencial, tot fent 
que els materials més durs (conglomerats, gresos i calcàries) 
s’erosionin més lentament que la resta (argiles i guixos) i 
acabin definint figures i estructures en voladís com és la roca 
anomenada la Bruixeta, formada per un nivell de conglomerats 
al cim d’un turó.
Durant èpoques de pluges i altres fenòmens meteorològics 
els materials més tous acceleren el procés d’erosió i poden ar-
ribar a generar inestabilitats en el cas que existeixin, a sobre, 
materials més durs com n’és el cas.
Aquest indret ha patit aquest efecte durant les visites 
realitzades (febrer-agost de 2015) i tal com es pot observar 
en les imatges que hi ha a continuació.
Fig. 8. Nivells verticals  
de calcària a la zona del camí 
de pujada al Tormo i que 
identi@ca la proximitat de la 
falla geològica existent  
(Joaquim Roset, desembre 
2014)
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La Roca Roja
Gran part dels materials juràssics de la serra del Tormo 
estan formats per calcàries i dolomies, les quals es troben 
constituïdes per un aglomerat de graves calcàries amb ciment 
de color ataronjat i rogenc. Producte de l’alteració superficial 
i presència de diverses tipologies de líquens, aquestes roques 
es veuen grisenques en la seva part superficial, tot i que en 
el cas de caiguda o menor alteració s’observen en els seus 
colors originals.
Tenint en compte aquest fet i l’orientació de la zona el 
nom de la Roca Roja podria estar associat a aquestes carac-
terístiques definides.
Fig. 9. La roca de la Bruixeta  
abans i després del procés  
d’erosió existent 
(Joaquim Roset,  
febrer i agost 2015)
Fig. 10. Vista general 
de la Roca Roja 
(Joaquim Roset, agost 2015)
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La font de n’Horta
L’estructura geològica de la Torre de l’Espanyol permet 
que existeixin aigües subterrànies surgents, és a dir, que en 
el subsòl es trobin a pressió i que, un cop interceptades per 
un pou o una falla natural del terreny, aquesta s’elevi fins 
a una certa profunditat, que aquí coincideix amb el terreny 
o cota superior.
En aquest cas part de l’aigua subterrània prové de la 
serra del Tormo, on s’infiltra per les esquerdes de les roques 
i s’enfonsa progressivament en direcció al poble de la Torre. 
Un cop infiltrada l’aigua, aquesta va guanyant temperatura 
per efecte del gradient tèrmic local (uns 3-4 °C cada 100 m 
de profunditat).
Fig. 11. Detall de la Roca Roja  
en què s’observen les coloracions 
originals de la roca 
(Joaquim Roset, febrer 2015)
Fig. 12. Esquema interpretatiu 
del funcionament de les aigües 
subterrànies a la Torre de l’Espanyol 
i zona de la font de n’Horta 
(Joaquim Roset, setembre 2015)
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La font de n’Horta seria l’exemple d’un dels camins de les 
aigües subterrànies d’aquí, on l’aigua surt de manera natural 
en direcció ascendent i a una temperatura uns 4 °C per sobre 
de la temperatura mitjana local (15 a 16 °C) i, per tant, es 
podria considerar aigua hipotermal.
La Mina
Tenint en compte l’esquema anterior i l’existència de la 
falla geològica, la finca de la Mina seria una zona favorable a 
l’existència d’aigües subterrànies. La mina perfora de manera 
perpendicular els materials terciaris de conglomerats i gresos 
fins al contacte amb les calcàries de la serra del Tormo, la qual 
Fig. 13. Imatge de l’entrada de 
la mina de dalt (Joaquim Roset, 
novembre 2014)
Fig. 14. Imatge de l’interior de 
la mina de dalt (Joaquim Roset, 
novembre 2014)
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cosa fa que part de l’aigua subterrània que hi circula quedi 
interceptada i capturada al sostre i les parets de la mina i 
pugui ser canalitzada fins a l’exterior.
Fig. 15. Imatge de l’entrada de 
la mina de baix (Joaquim Roset, 
novembre 2014)
Fig. 16. Imatge de l’interior  
de la mina de baix (Joaquim 
Roset, novembre 2014)
Fig. 17. Interpretació del 
funcionament hidrogeològic  
de la @nca de la Mina (Joaquim 
Roset, 2015)
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LA FAUNA A LA TORRE DE L’ESPANYOL
Raül Aymí
Institut Català d’Ornitologia 
Els animals estan adaptats a unes condicions ecològiques particulars que poden ser 
més o menys exigents segons l’espècie. Els principals factors que condicionen la distri-
bució de la fauna són el clima i el tipus d’hàbitat. Altres factors també importants són 
la disponibilitat d’aliment, els canvis estacionals i l’adaptabilitat de les espècies més 
mòbils que es distribueixen de manera canviant en funció del temps com, per exemple, 
els ocells migratoris.
La Torre de l’Espanyol, de manera similar a la resta de la comarca, alberga una fauna 
adaptada al clima mediterrani eixut amb forts contrastos estacionals i amb fluctuacions 
marcades a causa dels canvis en els usos agropecuaris i alteració de l’hàbitat. Així, en el 
paisatge actual hi trobem un major augment de massa forestal per l’abandonament del 
camp i dels terrenys agrícoles pobres o difícils de treballar amb maquinària. Molts d’aquests 
boscos són pinedes de pi blanc joves en estadis força alterats segons el grau d’afectació 
dels incendis forestals. Pel que fa als conreus, han augmentant el nombre d’hectàrees de 
reg, especialment amb reg de suport, cosa que garanteix certa humitat en terrenys que 
fins ara eren molt secs.
De tots els animals, els invertebrats constitueixen més del 95% de les espècies del 
planeta amb diversos grups com els mol·luscs, els crustacis, els aràcnids i els insectes. 
Els més abundants són els insectes, amb més de 10.000 espècies només a Catalunya. 
A la Ribera d’Ebre es coneix la presència de 8 espècies d’amfibis i 15 de rèptils. 
D’aquests, 6 espècies són gripaus i granotes, 2 són urodels (amfibis amb cua), 7 són serps, 
7 són llangardaixos, sargantanes i dragons, i una espècie de tortuga. 
Fins avui dia a la comarca s’han trobat 180 espècies diferents d’ocells; de les quals 
98 espècies són petits moixons (passeriformes), 25 espècies són rapinyaires (19 diürnes 
i 6 nocturnes), 7 espècies de limícoles i 7 espècies d’ardeids i ànecs. 
A la Ribera d’Ebre es coneix la presència de 27 espècies de mamífers. Entre les espècies 
més abundants hi trobem les rates i els ratolins (9 espècies), els carnívors (5 espècies), els 
ratpenats (4 espècies), 2 eriçons, el conill, la llebre, l’esquirol, el toixó, el porc senglar, 
el cabirol i la cabra salvatge. 
A l’àrea mediterrània l’home ha explotat tradicionalment el recursos naturals i la caça 
i la pesca han estat una forma més d’aprofitament dels recursos. Actualment les pobla-
cions de conill i perdiu a la comarca són molt minses i la pressió cinegètica s’exerceix 
bàsicament sobre el tord, amb tirades en punts estratègics a primer hora del matí o al 
capvespre quan els ocells surten o van a les joques. Sovint aquest pressió resulta excessiva 
i injustificable avui en dia. Per contra, en altres espècies com el senglar, en clar augment, 
la caça pot suposar un mitjà per controlar la població amb densitats adients.
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Fauna per ambients i espècies més representatives 
Boscos (pinedes). El bosc de pi blanc és el més abundant de la comarca. És un 
bosc força resistent a la sequera i que ocupa les zones seques i pedregoses on ha desa-
paregut la vegetació original. Les espècies més representatives són l’esquirol, el tallarol 
capnegre, la merla, el tudó, la tórtora i la mallerenga carbonera. 
Màquies, brolles i erms. Correspon a les zones amb conreus abandonats, boscos 
explotats o àrees cremades. Entre les espècies més característiques hi trobem la serp 
blanca, el gripau corredor, la sargantana cuallarga, el llangardaix ocel·lat, la perdiu, 
la cogullada fosca, el siboc, el tallarol capnegre, el gat mesquer i el conill.
Conreus. Els conreus de secà suposen prop del 40% de la superfície total de la 
comarca amb predomini de l’olivera i en alguns llocs amb ametllers, vinya i alguns 
camps de cereals. Algunes espècies representatives són el conill, la guineu, el xoriguer, el 
mussol comú, el còlit ros, el capsigrany, l’abellerol, la cogullada vulgar, el tord, la garsa 
i l’estornell. Els conreus de regadiu, per la seva banda, es troben concentrats prop de la 
riba del riu i són principalment arbres fruiters. Com a espècies més representatives hi 
trobem el toixó, la griva, la merla, l’oriol, el verdum, i la cadernera.
Ambients aquàtics (rius, barrancs, bosc de ribera). És l’hàbitat que trobem 
prop del riu o de petits barrancs amb vegetació força desenvolupada amb bosc de ribera 
amb pollancres, àlbers, freixes, salzes, etc. i tota mena de vegetació hidròfila com ca-
nyissars, bogars, jonqueres i masses de vegetació herbàcia. És el refugi d’amfibis, rèptils, 
alguns ocells de bardissa com el rossinyol bord, l’oriol i alguns mamífers com el senglar.
Rupícola (cingles i rocams). Està ben representat amb els cingles i rocams de la 
serra del Tormo. Les espècies més característiques que hi podem trobar són artròpodes ca-
vernícoles, l’àliga perdiguera, el falcó pelegrí, el duc, el pela-roques, l’oreneta cua-rogenca, 
el roquerol, la merla blava, la merla cuablanca, el cercavores, el corb i la cabra salvatge.
Medi antropogen. Pobles, masies, cases, etc. qualsevol habitacle o zona prop de 
l’home. Com a espècies representatives hi trobem el dragó, l’oreneta vulgar, el pardal, 
l’estornell, l’òliba, la xixella, la rata traginera i el ratolí domèstic.
Canvis en la fauna, espècies destacables i situació actual
Les poblacions animals fluctuen en el temps de manera que, mentre algunes espècies 
són altament adaptables als canvis en el medi, altres pateixen davallades importants fins 
al punt que poden desaparèixer d’una zona. Del grup dels invertebrats en podem esmen-
tar com a exemple la pràctica desaparició dels tavans (Tabanus), dípters picadors molt 
abundants abans quan en el camp es treballava amb animals com mules, ases i cavalls. 
Malauradament ara ha arribat la mosca negra (Simulium erythrocephalum), un altre dípter 
de la família dels simúlids en expansió a la vall de l’Ebre, sobretot a partir de 2003. Es 
tracta d’una mosca petita associada a corrents d’aigua que resulta molt molesta per les 
picades de la femella, ja que necessita ingerir sang per efectuar la posta. Contràriament, 
sembla també en regressió l’efímera (Ephoron virgo), coneguda a les terres de l’Ebre com 
a palometa, un insecte alat en el qual els adults viuen només un dia. Durant els mesos 
d’agost i setembre les nimfes assoleixen l’estadi adult de cop i emergeixen en massa i 
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arriben a les poblacions de vora el riu atretes per l’enllumenat públic, on acaben mortes 
formant una catifa d’exemplars que recobreix el terra. 
No hi ha canvis destacables pel que fa a amfibis i rèptils. L’amfibi més abundant dels 
que tenim a la comarca probablement és la granota verda (Pelophylax perezi), present a tota 
mena d’ambients amb aigua des de barrancs, safareigs, basses, abeuradors de bestiar, etc. 
La seva població és abundant i les principals amenaces són la sequera i la contaminació 
de l’aigua. Altres espècies també comunes són el gripau comú (Bufo spinosus) i el gripau 
corredor (Epidalea calamita), de costums nocturns, els quals poden viure allunyats de 
punts d’aigua i només s’hi acosten durant la reproducció. 
Pel que fa als rèptils, a la Torre hi és molt abundant el dragó comú (Tarentola mau-
ritanica) i molt escàs el rosat (Hemidactylus turcicus). Es poden diferenciar fàcilment per 
la mida i la coloració, ja que el dragó comú és més gros i més fosc. Viuen en ambients 
humanitzats prop de l’home, principalment en edificis ja siguin nous o enrunats, masi-
es, ponts, coves i zones rupícoles. Malauradament, cada cop és més escàs el llangardaix 
ocel·lat o fardatxo (Timon lepidus), abans molt més comú. D’entre les serps, cal esmentar 
com de presència regular la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Rhinechis 
scalaris) i la serp d’aigua (Natrix maura). 
Cada any ens visiten milers d’ocells migratoris. Alguns com l’aligot vesper (Pernis 
apivorus) només els veiem de pas durant el mes de maig, en el pas de primavera, o al 
setembre, en el de tardor. Altres espècies com les orenetes arriben a la primavera, fan els 
nius i marxen a la tardor després de la cria. Dels ocells cal destacar-ne el paper que juga 
l’àrea mediterrània acollint a la tardor i hivern un bon contingent d’ocells procedents del 
centre i nord d’Europa com el pit-roig , el tallarol de casquet o els tords. Aquests darrers 
assoleixen les màximes densitats de Catalunya a la vall de l’Ebre, sobretot en les oliveres, 
ja que l’oliva és una de les principals fonts d’aliment. D’entre les espècies residents hi 
trobem el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), un dels ocells més característics de les 
brolles i comunitats arbustives mediterrànies de terra baixa. 
Una de les espècies en situació més preocupant és l’àguila cuabarrada o perdiguera 
(Aquila fasciata), un dels rapinyaires més amenaçats dels que viuen a Catalunya. La pobla-
ció catalana s’estima al voltant de les 70 parelles i pateix una alta mortalitat, especialment 
a causa de electrocució i col·lisió amb línies elèctriques. Es tracta d’una espècie lligada a 
ambients rupícoles (penya-segats i parets rocoses) i que pot passar força desapercebuda.
Una altra espècie en situació delicada és el còlit negre (Oenanthe leucura), inconfusible 
pel seu plomatge totalment negre i la cua blanca. Es tracta d’una espècie força escassa 
amb només unes poques parelles a la serra del Tormo i altres punts localitzats del terri-
tori. Li agraden les zones obertes, amb poca cobertura vegetal i amb afloraments rocosos 
i es pot veure tot l’any. Altres espècies amenaçades o en constant declivi són la tórtora 
de bosc, el còlit ros o el cucut. 
Dintre dels ocells, tenim espècies nouvingudes com són el voltor, la tórtora turca, 
l’oreneta cua-rogenca o l’estornell negre. El voltor (Gyps fulvus) es troba en augment i 
aquest increment ha propiciat una major mobilitat que el porta a explotar abocadors, de 
vegades propers a àrees urbanes. Podem veure’n exemplars pràcticament arreu de Catalu-
nya, especialment prop dels grans abocadors o en granges on tinguin menjar accessible. 
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La tórtora turca (Streptopelia decaocto) és una altra espècie 
vinguda de fora. Originària de l’Àsia meridional, actualment 
és present a gairebé tot el continent europeu. A Catalunya la 
primera observació és de 1969 i es considera que va començar 
a establir-se entre 1977 i 1980. És una espècie antropòfila 
característica tant de nuclis urbans densos com de petites 
poblacions, sempre prop de l’home. És present en parcs, jar-
dins, masies i granges, ports, fàbriques de pinso, magatzems 
de gra, entre altres. 
Un altre cas similar és el de l’oreneta cua-rogenca (Cecropis 
daurica). La primera observació a la demarcació de Tarragona 
és del juny de 1981 al Priorat. Durant la dècada de 1980 les 
observacions d’exemplars són regulars a les comarques del 
Priorat i de l’Alt Camp i a partir de 1990 s’estenen cap a les 
terres de l’Ebre. Similar a l’oreneta vulgar, es distingeix per la 
taca vermella del carpó. Construeix els nius en ponts, coves, 
balmes, túnels i no entra tant als pobles com l’oreneta vulgar. 
A Catalunya actualment hi viuen dues espècies d’estor-
nells: l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris) i el negre (S. uni-
color). Originàriament només hi havia l’estornell vulgar, el 
qual arribava del centre i nord d’Europa per passar l’hivern 
al sud d’Europa. L’estornell negre és una espècie nouvingu-
da procedent del sud i oest de la península Ibèrica que va 
colonitzar Catalunya a partir dels anys setanta del segle xx; 
actualment podem trobar ambdues espècies tot l’any, a més 
de l’entrada d’una considerable població d’estornells vulgars 
durant la tardor i l’hivern. 
Entre les espècies de mamífers extingides cal esmentar el 
llop, el qual es calcula que desaparegué a finals del segle xix, 
amb l’última referència de l’any 1922 amb dos exemplars 
caçats a Horta de Sant Joan (Terra Alta). 
I si parlem de mamífers, el conill de bosc (Oryctolagus cu-
niculus) n’és l’espècie més representativa. Aquesta espècie pot 
assolir localment densitats importants gràcies a la seva alta 
taxa de reproducció, però amb l’arribada de la mixomatosi 
l’any 1953 i la pneumònia hemorràgica vírica el 1989 ha 
patit una davallada important i només es recupera de manera 
intermitent determinats anys.
A banda del conill, la guineu o rabosa (Vulpes vulpes) és un 
dels mamífers més fàcils d’observar. Gaudeix de mala reputa-
ció pel fet que se la considera un predador d’espècies cinegèti-
ques com el conill, la perdiu i nius de moltes espècies d’ocells. 
També consumeix una gran quantitat de rosegadors com ratolí 
de camp o talps, que són nocius per a l’agricultura. 
“MEREIX UN 
COMENTARI ESPECIAL 
EL PORC SENGLAR 
(SUS SCROFA) PER 
LA SEVA EXPANSIÓ 
PER MANCA DE 
PREDADORS 
I ALTA TAXA 
REPRODUCTORA. […]  
A LA TORRE PROVOCA 
DESTROSSES EN 
ARBRES FRUITERS 
JOVES COM ELS 
CIRERERS.”
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Mereix un comentari especial el porc senglar (Sus scrofa) per la seva expansió per 
manca de predadors i alta taxa reproductora. Espècie omnívora que pot menjar arrels, 
llavors, fruits i fins i tot restes d’animals morts. La caça suposa l’únic factor limitant, 
però no és suficient per mantenir la població estable. A la Torre provoca destrosses en 
arbres fruiters joves com els cirerers.
En les darreres dècades dues espècies de mamífers són presents a la zona. Una és la 
cabra salvatge (Capra pyrenaica), una de les espècies més emblemàtiques de les muntanyes 
del sud de Catalunya, especialment dels Ports de Tortosa i Beseit, que en els darrers anys 
també la podem trobar a la Ribera d’Ebre i al Montsant. L’altra és el cabirol (Capreolus 
capreolus), un cérvol menut amb banyes també petites i de comportament força amagadís 
que ha arribat a la Ribera d’Ebre molt probablement a partir de les reintroduccions fetes 
a les muntanyes de Poblet a partir de l’any 1994.
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LA TORRE DE L’ESPANYOL: CRUÏLLA DE CAMINS ENTRE LA RIBERA D’EBRE  
I EL PRIORAT. ASPECTES ARQUEOLÒGICS
Frederic Cervelló
Àpex Arqueologia
La vila de la Torre de l’Espanyol es troba situada enmig d’una important xarxa viària 
que comunica la vall de l’Ebre amb la zona minera del Bellmunt del Priorat - el Molar, 
de la qual es té notícia de la seva explotació ja en època prehistòrica. Aquests camins, 
que enllacen la Torre de l’Espanyol amb les poblacions veïnes de Vinebre, el Molar i 
Cabassers, aprofiten camins molt antics, utilitzats en època romana i, molt possiblement, 
en èpoques anteriors. Aquesta posició estratègica podria explicar la construcció de la 
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torre d’Alboçalaz, que jugava un paper destacat en la vigi-
lància i el control d’aquesta cruïlla de camins i, en especial, 
de la ruta que comunicava Lleida i Tortosa amb Saragossa 
(Serrano 1997).
Una altra zona estratègica propera al terme torredà és 
el pas de l’Ase, una via estreta i difícil que transcorre per 
una brancada de la Serralada Prelitoral i al voltant de la 
qual s’han localitzat un important nombre d’assentaments 
ibèrics i romans que donen notícia de l’ocupació humana 
d’aquest territori en èpoques molt pretèrites. Es tracta d’una 
zona que permet el control visual de l’Ebre i que ofereix una 
panoràmica de tota la cubeta de Móra al seu pas per Ascó 
i Vinebre. Enmig de l’actual camí de les Aumedines, que 
transcorre entre el pas de l’Ase i la Torre de l’Espanyol, hi 
ha el jaciment arqueològic de Font de n’Horta.
La font de n’Horta és una font i un safareig públic situada 
a 1 km de la Torre de l’Espanyol. Està formada per dues grans 
basses rectangulars disposades a diferent nivell que emmas-
caren una construcció precedent, possiblement una bassa o 
dipòsit d’aigua d’època romana. Alguns investigadors, però, 
apunten que podria tractar-se en realitat d’un sortidor d’ai-
gües termals (Genera 1981). Recentment s’hi ha afegit una 
estructura de fusta amb pilars d’obra i teulada a dues vessants 
que cobreix les dues basses. La font es continua utilitzant 
actualment, tot i que s’hi han fet reformes. Precisament, en 
el transcurs d’una d’aquestes reformes, duta a terme l’any 
1965 i durant la qual es revestiren les antigues parets de 
pedra amb una capa de ciment i s’afegiren uns quants graons 
als ja existents, es localitzaren en el fons de la font diversos 
materials arqueològics, entre els quals un important lot de 
monedes d’època romana que abraçaven un horitzó cronològic 
comprès entre la segona meitat del segle i aC i el segle ii dC. 
En el mateix any 1965, el rector de la vila, mossèn Massip, 
hi efectuà unes excavacions de les quals no en coneixem els 
resultats. L’especial situació de la font, ubicada enmig d’una 
cruïlla de camins, i el fet que la majoria de monedes que es 
recuperaren fossin de poc valor portaren l’arqueòloga Mar-
garida Genera (1981) a proposar que les monedes podrien 
haver estat llençades a la font intencionadament en un ritual 
de caire màgic o religiós. 
A uns 50 metres de distància de la font de n’Horta, 
Margarida Genera va localitzar l’any 1982 un nou jaciment 
arqueològic (Font de n’Horta 2), a partir de la troballa 
en superfície de materials arqueològics d’una cronologia 
“L’ANY 1965 […] 
ES LOCALITZAREN 
EN EL FONS DE LA 
FONT [DE N’HORTA] 
DIVERSOS MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS, 
ENTRE ELS QUALS 
UN IMPORTANT 






LA SEGONA MEITAT 
DEL SEGLE I AC I EL 
SEGLE II DC.”
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similar a la de les monedes recuperades a la font. L’any 1987 els arqueòlegs Alaminos, 
Ujiel i Revilla realitzaren una prospecció arqueològica en aquest indret que corroborà 
l’existència del jaciment a partir de la documentació en superfície de nombrós material 
ceràmic d’època romana, uns quants blocs de pedra ben tallats i fragments d’opus signinum 
incorporats en els marges dels bancals. També localitzaren, molt a prop de la carretera, 
un gran mur fet amb la tècnica de l’encofrat. La troballa d’aquest mur i la presència de 
material arqueològic al seu voltant els portà a pensar en la presència en aquest indret 
d’un establiment romà, possiblement una vil·la. 
A uns 30 metres de la font de n’Horta, Margarida Genera va localitzar un pou de dos 
metres de fondària construït en pedra seca i una canalització excavada a la roca natural. 
Tot i que desconeixem la cronologia d’aquestes dues estructures sembla que podrien 
estar relacionades amb la font. Un altre testimoni de l’aprofitament dels recursos hídrics 
a la Torre de l’Espanyol el trobem al jaciment de Font de Torrent. La font de Torrent, 
situada a la sortida de la població, en direcció a Cabassers i el Molar, està formada per 
un mur de carreus, dos brolls d’aigua que aboquen a una pica de pedra i un gran safa-
reig situat davant de la font. S’ha especulat en la possibilitat que es tracti també d’una 
construcció d’origen romà. La presència d’aquestes fonts constata l’esforç per explotar i 
gestionar des d’antic els recursos hídrics naturals de la zona: tendència que ha sobreviscut 
fins als nostres dies. 
Tot i l’existència d’aquestes dues fonts i dels altres elements que se’ls hi associen, cal 
dir que destaca el fet que el patrimoni arqueològic de la Torre de l’Espanyol sigui tan 
escàs; sobretot si el comparem amb el de les veïnes poblacions de Vinebre i Ascó. Això 
es pot deure al fet que la Torre de l’Espanyol no va tenir una ocupació humana estable i 
continuada fins a la conquesta cristiana de la vall de l’Ebre, en ple segle xii. Fins aquesta 
data només es coneix la presència de la ja esmentada anteriorment torre d’Alboçalaz, 
que originà la població actual. 
Així doncs, a banda dels jaciments arqueològics de Font de n’Horta 1 i 2 i de Font 
del Torrent, es coneixen a la Torre de l’Espanyol els que citem a continuació.
Sant Antoni 
Jaciment arqueològic situat a les rodalies de l’ermita de Sant Antoni, entre els termes 
municipals de la Torre de l’Espanyol i Vinebre. Margarida Genera situa en aquest indret 
la troballa d’algunes peces de sílex que la portaren a pensar en l’existència d’un possible 
taller. L’any 1987, Alaminos, Ojuel i Revilla també hi localitzaren fragments de sílex en 
superfície. La forta modificació de l’entorn de l’ermita l’any 1993 fa gairebé impossible 
trobar-hi noves evidències arqueològiques.
Les Obagues
Es coneix com les Obagues unes terres de conreu situades entre la carretera T-714 i el 
vessant dret del barranc de la Torre. Margarida Genera hi situa la troballa d’unes quantes 
peces de sílex que li feren pensar en l’existència d’un taller. L’any 1987, Alaminos, Ojuel 
i Revilla també hi localitzaren fragments de sílex en superfície.
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Roca de la Bruixeta / Cap de Pla
Jaciment arqueològic descobert per mossèn Massip, rector de la Torre de l’Espanyol. 
La major part del material arqueològic que es va recuperar s’estenia pel vessant sud-oest 
de la Roca de la Bruixeta, un turó aïllat amb un cim molt estret i ocupat per un gran 
bloc de pedra partit en dos que es pot veure fàcilment des de Vinebre i des de la Torre 
de l’Espanyol. Margarida Genera va estudiar els materials provinents d’aquest jaciment. 
Posteriors prospeccions arqueològiques localitzaren abundant material ceràmic datat 
entre el bronze final - primera edat del ferro i època ibèrica. 
A prop del terme municipal de la Torre de l’Espanyol se situen els jaciments arqueo-
lògics catalogats que citem tot seguit.
Les Sebiques - partida de la Fontjuana (Vinebre)
Es tracta d’una àmplia zona situada a l’est de Vinebre, a ambdós costats de la car-
retera C-12. En el punt més elevat hi ha dos grans murs disposats en angle recte que 
estan actualment reaprofitats per fer un gran bancal. Els murs estan fets amb encofrat de 
morter mesclat amb còdols i pedres. A prop d’aquests murs, Alaminos, Ojuel i Revilla 
hi documentaren l’any 1987 ceràmica romana en superfície. L’any 1988 es realitzà una 
intervenció d’urgència motivada per la descoberta d’una estela funerària i un contrapès 
de premsa. Segons Margarida Genera, ambdós elements provenien probablement d’una 
necròpolis d’entre els segles i i ii dC situada en una partida propera, les Raboses de la 
Capitana. En el marge del primer bancal es localitzà un contrapès de jaspi i un possible 
tambor de columna. Excavacions posteriors en el vessant sud posaren al descobert un 
tancat o cobert d’època ibèrica.
Les Raboses de la Capitana (Vinebre) 
Jaciment arqueològic en el qual es localitzà una gran quantitat de lloses, teules, ossos 
humans, carreus i un fragment de sarcòfag. Aquests elements són, en opinió de Margarida 
Genera, indicis suficients per pensar que es tractava d’una necròpolis de la qual podia 
provenir l’estela i el gran carreu de jaspi localitzats a la partida de les Sebiques - partida 
de la Fontjuana.
Racó de la Rata Penada (Vinebre)
Les prospeccions d’Alaminos, Ojuel i Revilla efectuades l’any 1987 en la part més 
elevada d’aquest sector, en el punt on ambdós turons es comuniquen, proporcionaren 
alguns fragments en superfície de ceràmica romana i de dolium. Aquestes troballes cal 
relacionar-les amb els materials arqueològics que Margarida Genera inclou dins els ma-
terials procedents del jaciment dels Tossals.
El Pedruscall (Vinebre)
Les prospeccions d’Alaminos, Ojuel i Revilla efectuades l’any 1987 en aquesta zona 
comportaren la documentació de materials arqueològics en superfície. Possiblement 
es tracta d’un assentament relacionat amb el de les Sebiques - partida de la Fontjuana. 
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Asclines (Ascó)
Assentament d’època romana situat al nord de la Roca de l’Ortiga, un dels pro-
montoris que conformen la banda dreta del pas de l’Ase. Margarida Genera esmenta 
l’existència de carreus aprofitats per a la construcció de marges, ceràmica romana, ascles 
de sílex i residus de talla. Les prospeccions d’Alaminos, Ojuel i Revilla de l’any 1987 
també documentaren materials d’època romana. Jaume Noguera hi localitzà en superfí-
cie un important conjunt de ceràmica romana. Altres prospeccions efectuades al marge 
de la terrassa fluvial més propera al riu permeteren la localització de blocs de signinum, 
fragments de ceràmica comuna romana, àmfores i terres sigil·lates, indicis tots que fan 
pensar en l’existència d’una vil·la d’època imperial (segles i-iv dC).
Castellons (Ascó)
Fins a la construcció de la Central Nuclear d’Ascó es coneixia en aquest indret un 
jaciment ibèric amb restes de murs. Alguns investigadors parlaven de l’existència d’un 
poblat amb la seva corresponent necròpoli. L’any 1951, Carmel Biarnés hi localitzà en 
superfície materials lítics, ceràmica i objectes metàl·lics que abraçaven un ampli horitzó 
cronològic, des d’època ibèrica fins a època romana, però als quals no es va poder associar 
cap estructura visible. Margarida Genera hi documentà, també en superfície, ceràmica 
ibèrica oxidada, vernís negre i objectes de ferro i plom. Actualment, el jaciment resta 
ocult o destruït per la central nuclear i ara per ara només es pot suggerir la possibilitat 
que es tractés d’un poblat ibèric situat sobre un turó que controlava el meandre i el petit 
congost que forma el riu en aquest punt. 
Barranc de la Peixera (Ascó)
El jaciment arqueològic es trobava en un turó de 50 metres d’altitud situat a la riba 
dreta de l’Ebre. L’any 1977 Margarida Genera va recollir en un article informacions 
que apuntaven a l’existència de murs i de ceràmica en superfície en aquest indret. L’any 
1987 Alaminos, Ojuel i Revilla aportaren la informació de l’existència d’un possible 
jaciment arqueològic situat fora dels límits de la central nuclear que havia estat espoliat 
perllongadament. La prospecció sobre el terreny efectuada pels arqueòlegs Judit Ciu-
rana i Frederic Cervelló (Àpex) l’any 2014 no va proporcionar la localització de restes 
arqueològiques en superfície, ja que la zona està molt alterada per la urbanització de 
l’entorn i l’acopi de runa. 
Forn Teuler (Ascó)
El poblat ibèric del Forn Teuler està situat al sud de la cubeta d’Ascó, amb una gran 
visibilitat de tota la depressió, sobre una terrassa fluvial amb forma allargassada, entre 
dues barrancades i el riu Ebre, de manera que el seu accés es realitza per la part més allu-
nyada del riu. Té una alçària de 45 metres i la zona d’hàbitat presenta un lleuger pendent 
descendent en direcció a l’Ebre. L’accés està protegit per un potent sistema defensiu, 
format per una combinació de fossat, muralla de barrera i torre adossada. La superfície 
de la zona d’hàbitat és d’aproximadament uns 1.500 m2 i, si fem cas a les restes de murs 
que es poden veure actualment, estava densament ocupada. Jaume Noguera (2002) data 
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aquest jaciment com a mínim a partir del segle iv aC, tot i que probablement encara 
oculta fases més antigues. La seva datació final entra ja en època alt-imperial. 
Forn Teuler 2 (Ascó) 
Jaciment arqueològic situat a prop de les restes d’una antiga teuleria. S’hi ha loca-
litzat una estructura rectangular corresponent a un mur de pedra associada a materials 
ceràmics d’època romana. En posteriors prospeccions es documentaren més fragments 
de ceràmica i àmfora romana. Tots aquests elements indueixen a pensar en l’existència 
d’una vil·la romana. 
Mas del Frare (Ascó)
Una prospecció arqueològica realitzada l’any 2007 en aquest indret comportà la 
localització en superfície de ceràmica d’època ibèrica i romana.
Roca de l’Ortiga (Ascó)
Jaciment arqueològic situat en un dels punts més estratègics de la zona, el pas de 
l’Ase, a uns 100 metres d’alçada sobre el riu. Fins fa uns anys encara es podien observar les 
restes d’un edifici de pedra que, pel gruix dels seus murs que pressuposen una gran alçària 
i l’existència d’un pis superior i per la seva situació, Jaume Noguera (2002) l’interpretà 
com una torre de guaita. La seva datació en època ibèrica plena no és segura, ja que tot i 
que es localitzà material ibèric també aparegué material romà i de cronologies posteriors.
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ELEMENTS DE PEDRA SECA DE L’ESPAI FINCA DE LA MINA. ASPECTES ETNOLÒGICS
M. Teresa Castelló, Maria Montané i Julio Monfort
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
El paisatge agrari que contemplem és resultat d’un procés transformador dut a terme 
per l’home per aconseguir passar d’un terreny ocupat per la vegetació espontània a un 
altre on conrear aquelles espècies que li són útils. 
En aquest espai de la finca de la Mina habilitada avui com a centre de visitants, hi 
ha diverses construccions que són representatives de la vida al camp en aquesta zona. 
Aquests elements construïts amb pedra seca i fang tenen cadascun unes característiques 
determinades. En certa manera, els elements presents en aquest espai són un prototipus 
de l’arquitectura rural pròpia de la Torre de l’Espanyol. El recorregut per aquest lloc 
donarà al visitant la possibilitat d’endinsar-se en una forma de vida singular on cada racó 
tenia la seva raó de ser i la seva funció. Aquestes pedres ens parlen del treball que uns 
homes i dones varen dedicar a unes terres que en un primer moment eren de secà i que 
amb esforç i tenacitat varen aconseguir convertir en terres de regadiu aprofitant l’aigua 
que mitjançant la construcció de les dues mines brollà de la falda del Tormo.
D’aquest entorn humanitzat destaquem els següents que hi ha a continuació.
El mas
Els masos eren utilitzats pels pagesos quan anaven al tros, com a habitatge per pas-
sar-hi unes quantes nits durant els períodes en què calia cultivar la terra o recollir el fruit. 
Disposaven generalment de baixos i d’una planta a la part superior. Es feien amb pedra 
seca o amb una barreja de pedra i fang i a vegades es recobrien amb guix. La coberta era 
de bigues de fusta, canyís i teula àrab. 
Normalment les escales per anar d’un espai a l’altre eren per la part externa del mas. 
En alguns masos hi havia comunicació interna de la pallissa a la menjadora de l’animal 
mitjançant un orifici que permetia tirar la palla cap al pessebre. Hi havia generalment 
dues portes, la de baix per entrar a la quadra i la de dalt per entrar al lloc d’habitatge i 
una finestra a la part superior. Aquestes portes eren fetes de fusta de pi, generalment de 
la mateixa finca, i quan es malmetien s’apedaçaven amb trossos de fusta.
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El mas responia, per tant, a la necessitat d’aixopluc tem-
poral per als pagesos i per als animals. Com més gran era la 
propietat i més allunyada quedava del poble, majors eren les 
necessitats de fer vida al mas.
Estructura i elements del mas del Barber
Baixos
Aquest era un espai destinat per guardar les eines del 
camp, juntament amb un racó per a l’animal. Concretament, 
aquest mas té una bassa annexa a la part baixa que recollia 
aigua de la mina i que servia per regar l’hort que estava situat 
darrere del mas. A més a més, l’aigua de la bassa s’utilitza-
va per rentar la roba. La finestra que comunica l’espai del 
magatzem amb la bassa disposa de dues grans llosses que 
feien la funció de rentador. Cal pensar que podia resultar 
més fàcil fer la bugada al mas que al poble, on calia acudir 
als rentadors públics.
En els baixos, hi ha l’orifici de la bassa. Quan aquesta era 
plena, l’orifici es tapava des de l’interior amb un tatxó, una 
mena de pal de fusta que es recobria amb un drap a la punta 
i que tenia la funció de contenció de l’aigua de la bassa. En 
el cas que volguessin regar, retiraven el tatxó i deixaven 
circular l’aigua al llarg de la séquia que travessa els baixos 
del mas i es dirigia fins a l’espai destinat a l’hort. El fet de 
tenir l’orifici de la bassa a l’interior del mas responia al fet 
d’impedir que algun brètol pogués malintencionadament 
obrir el tatxó i deixar la bassa buida. Un sobreeixidor tenia 
la funció de conduir l’aigua sobrera que provenia de la mina 
cap als camps d’olivers i prevenir que es malmetés la bassa.
Planta 
La planta era la zona destinada a l’habitatge temporal 
del pagès i família. En general s’hi podien diferenciar dos 
espais: el destinat a cuinar i guardar els estris i un altre per 
descansar a la migdiada i dormir quan es quedaven al mas. 
Aquest segon ara no es conserva però es pot veure on hi havia 
l’envà de canyís i guix que els separava, amb una finestra al 
costat oposat de la porta. 
La llar de foc servia per fer el menjar, per escalfar-se a l’hi-
vern, recuperar forces i que les mans no es quedessin “baubes” 
al temps de l’oliva. A la part superior de la llar de foc hi ha 
les lleixes on es posaven els estris de cuina: tupins, cassoles, 
ribells, plats, culleres i forquilles de fusta… També hi havia 
uns buscalls clavats a la paret per tal de poder penjar el cistell 
“EN AQUEST ESPAI 
DE LA FINCA DE LA 
MINA HABILITADA 
AVUI COM A CENTRE 
DE VISITANTS, 
HI HA DIVERSES 
CONSTRUCCIONS QUE 
SÓN REPRESENTATIVES 
DE LA VIDA AL CAMP 
EN AQUESTA ZONA. 
AQUESTS ELEMENTS 
CONSTRUÏTS 
AMB PEDRA SECA 




CERTA MANERA, ELS 
ELEMENTS PRESENTS 
EN AQUEST ESPAI 
SÓN UN PROTOTIPUS 
DE L’ARQUITECTURA 
RURAL PRÒPIA 
DE LA TORRE DE 
L’ESPANYOL.”
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del menjar i que no fos accessible als animalons. Hi solia haver una taula feta de fustes 
aprofitades i alguna cadira o algun tronc d’arbre que en feia la funció. Els estris de cuina 
es rentaven dins d’un ribell amb un fregall de vencill o un cordill esfilagarsat aprofitant 
l’aigua de la bassa.
La pallissa és on es dormia directament damunt de la palla o amb màrfegues. 
A la paret orientada a l’est es poden veure tres pardaleres. Les pardaleres es feien al 
mateix construir el mas, i consistien en uns forats fets a la paret, prop del sostre, que 
donaven a una cavitat que solia fer-se amb una olla i que era accessible també des d’un 
forat interior que es tapava amb draps (trossos de llençols, robes velles…). Els pardals ho 
feien servir de niu, criaven i quan les cries eren grosses, a la nit, les agafaven per menjar. 
Tant els envans con el sostre estaven fets amb canyissos i arrebossats amb guix (aquí 
anomenat ges). El sostre es feia amb bigues, normalment fetes d’arbres dels voltants, que 
descansaven a les parets. A sobre s’hi posaven els canyissos i normalment uns quatre dits 
de pasta de ges (elaborada d’arena i guix, feta per ells mateixos). 
Altres finques en lloc de tenir un mas tenien cabanes. Aquestes eren construccions 
més senzilles, de dimensions més reduïdes, la majoria fetes amb pedra seca i d’una sola 
planta. Tenien en una única estança un espai per cuinar en un racó, on es feia el foc a 
terra, i a l’altre una pallissa feta amb bigues de fusta i canyissos i davall l’espai de la 
mula amb la menjadora.
Els marges de pedra seca i els pujadors 
A tota la finca ja hi havia molts marges de pedra seca però se n’han refet uns quants 
més. Els marges es feien de la pedra que es treia d’arrabassar. La seva funció era i és separar 
els bancals i reforçar-ne els límits. També contenien la terra en cas de pluges fortes i per 
aprofitar millor els vessants de les muntanyes per poder-les conrear.
De vegades, per tal de no haver d’anar fins al cap del marge per passar al bancal següent, 
es construïen unes escales fent sortir unes pedres del marge disposades degudament. 
L’aixopluc 
En alguns marges hi havia una espècie de petites concavitats, aixoplucs, que es tro-
ben encabits al marge i construïts amb la mateixa tècnica que els anjubs. Servien per 
guardar-hi les eines, el pitxell… o resguardar-se d’un aiguat si no hi havia mas a la finca. 
Les mines vella i nova 
En aquesta zona obagosa, partida de les Aubagues, prop del Tormo, hi ha dues mines 
d’aigua. Aquestes construccions representen obres de força envergadura i consisteixen en 
galeries soterrades, fetes de pedra, que van a buscar de pla les vetes d’aigua per conduir-la 
fins a l’exterior per poder ser utilitzada per al consum i per al reg. Dins la mina s’hi ha 
de caminar ajupit, ateses les dimensions reduïdes de les galeries.
La mina vella que es troba a la part més elevada d’aquest espai fou construïda en una 
data que no s’ha pogut precisar, tot i que els testimonis orals de les persones més grans 
del poble coincideixen que es va fer al segle xix per part dels mateixos habitants del 
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poble. Es troba a 265 metres sobre el nivell de mar i té una porta de pedra d’1,30 metres 
d’alçària i per la part de baix de 80 centímetres d’amplària. Hi ha un primer túnel de 
54 metres de llarg i d’1,30 m d’alçària amb la cúpula de pedra seca durant tot el tram. 
Al final hi ha una sala d’un metre quadrat i d’uns quatre metres d’alçària.
Per tal de trobar més aigua es va fer una segona mina a la dècada de 1920 quan de nou 
els Torredans decidiren construir una altra galeria una mica més avall de la que havien fet 
prèviament. Aquesta mina va ser construïda a jornals per tots els pagesos del poble. Es 
troba a 253 metres sobre el nivell de mar. Té una porta amb bastiment de pedra picada 
i la porta és de xapa de ferro amb una inscripció de l’any 1922. Mesura 1,20 m d’alçària, 
mig metre d’amplària a la part inferior i trenta centímetres a la part superior. L’alçària 
interior va variant. L’any 1922, després d’haver canalitzat l’aigua de la mina nova, varen 
ser inaugurades les fonts del poble. L’aigua que hi trobaren va permetre regar durant 
molts anys la vall que s’estén des d’aquest indret fins al poble. Aviat, aquests terrenys es 
convertiren en hortes molt fèrtils on s’hi conreava verdura i fruita.
Aquesta mina es gestionà com una societat on la majoria d’habitants del poble n’eren 
socis amb participacions que els atorgaven dret de reg. Al mateix temps, totes les obres 
de reparació i neteja les portaven a terme els mateixos socis. Malauradament, fa aproxi-
madament quaranta anys, l’aigua d’aquesta mina deixà de brollar i les hortes d’aquest 
indret es deixaren de cultivar.
L’anjub 
L’anjub que hi ha en aquest centre de visitants és de nova construcció. Pretén ser 
una mostra d’aquesta tipologia de construccions que abunden sobretot en els terrenys 
de secà del terme. 
Els anjubs es construïen a la part baixa d’una llisera o en terrenys argilosos, tot ex-
cavant i fins i tot dinamitant, per fer un receptacle o forat (arrodonit). Aquest dipòsit 
per a l’aigua quedava sota terra i damunt es feia una construcció pujant fileres de pedres 
que disminuïen en cada passada per fer la falsa volta, tot tenint en compte l’obertura de 
l’entrada. S’aconseguia, d’aquesta manera, el tancament de la coberta amb una pedra, 
que s’anomenava pedra clau. Damunt, se solia acabar amb recobriment de pedres petites 
o pedruscall.
 S’hi feien unes escales que tenien una doble utilitat: poder baixar a buscar aigua en 
cas d’haver-n’hi poca i poder-lo netejar. Tenia un petit orifici per tal de facilitar l’entrada 
de l’aigua que lliscava per la llisera. En aquests entradors d’aigua, els pagesos hi posaven 
un menat d’argelagues a fi que actuessin de filtre.
N’hi havia de diverses mides; en general els més petits eren per abastir una finca 
mentre que els anjubs comunals es construïen per a l’ús d’unes quantes famílies o finques 
i en tenien cura entre tots.
En definitiva, la pedra ha permès a l’home fer marges per abancalar el terreny, masos 
i aixoplucs per refugiar-se, anjubs per recollir aigua, camins per accedir a les finques, 
mines per cercar i conduir l’aigua… I aquest ha estat el gran procés de creació del nostre 
paisatge humanitzat: rompre el terreny, separar la pedra de la terra i reordenar mitjançant 
construccions de pedra en sec novament els elements.
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Terrenys per produir aliments per a autoconsum, de les persones i dels animals de 
treball (l’energia necessària per a l’explotació) i també per comercialitzar els excedents 
que servien per aconseguir diners que permetien l’adquisició d’allò que l’explotació no 
produïa. L’olivera, l’ametller i la vinya entre les especies llenyoses, juntament amb el blat 
i l’ordi constituïen el fort de la producció. L’autoconsum es completava amb llegums, 
hortalisses i alguns arbres fruiters.
NOTES HISTÒRIQUES SOBRE LA TORRE DE L’ESPANYOL
Josep Serrano Daura
Universitat Internacional de Catalunya
Breu ressenya
La meva aportació al projecte “La Torre de l’Espanyol: cruïlla de camins entre la 
Ribera d’Ebre i el Priorat”, s’ha centrat en les institucions i conceptes històrics relacio-
nats amb la Torre de l’Espanyol. Així, descrivim quin va ser l’origen del lloc fins a la 
seva consolidació ja com un nucli de població després de la seva conquesta als sarraïns.
Com el seu nom indica, l’origen de la població probablement prové de l’existència 
d’una antiga torre de vigilància i defensa de la ruta romana que comunicava Lleida i 
Tortosa, tot travessant l’Ebre per la part d’Ascó. Recentment, de fet, s’hi han fet troballes 
de monedes romanes. 
La Torre es mantingué durant l’ocupació àrab, quan tot el territori es trobava sota la 
jurisdicció del cabdill moro que habitava el castell d’Ascó, el qual era, a més, representant 
del senyor del castell de Siurana, dins la taifa de Tortosa. Per documents del segle xii 
sabem que pertanyia a un sarraí anomenat Alboçalaz. 
Encara que no hi ha notícies concretes sobre la conquesta cristiana del lloc, se sap que 
Ascó i les seves rodalies foren dominades pels exèrcits cristians del comtat de Barcelona 
vers l’any 1148 o 1149 (segons uns pactes entre els comtes Ermengol d’Urgell i Ramon 
Berenguer IV de Barcelona). L’any 1175, Alfons I de Barcelona ja fa donació de l’antiga 
torre d’Alboçalaz al cavaller Espanyol de Prades, sembla que també senyor del Mont-
sant i probablement en agraïment pels seus serveis en la conquesta de les muntanyes 
de Prades o de Siurana. En el decurs del temps i, per això, el lloc començà a conèixer-se 
com la Torre de l’Espanyol. 
El document de donació refereix que en aquell moment al lloc hi viuen i hi treba-
llen uns sarraïns; i descriu el seu terme, sota la jurisdicció del castell d’Ascó, amb els 
mateixos límits actuals.
Pocs anys després, el 1182, el mateix comte Alfons donà el castell, la vila i els termes 
d’Ascó, entre els quals es trobava la Torre de l’Espanyol, a l’orde del Temple. 
Però notícies ja d’una comunitat cristiana constituïda i més o menys definida a la Torre 
no en tenim fins al 1210 quan sabem que ja pagaven un dret de barcatge al comanador 
d’Ascó pel dret a usar la barca per passar el riu. 
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I el 1286 aquella incipient comunitat la trobem ampliada 
i consolidada, amb una certa organització premunicipal. 
Anys després esclaten els conflictes militars que enfronten 
l’orde del Temple contra els Entença, senyors dels termes de 
Móra, Garcia i Tivissa, veïns dels dominis templers a la Ribera 
d’Ebre. Arran d’aquests fets, com Vinebre i probablement 
també Gorrapte, la Torre queda despoblada fins al 1313; per 
un document d’aquell any sabem que el rei Jaume II autoritza 
uns veïns de Vinebre, que abans ho havien estat de la Torre, 
perquè tornessin a la seva vila.
Mentrestant, s’ha iniciat el procés que durà a la dissolució 
de l’orde del Temple, el 1307, conclòs el 1312 en el Conci-
li de Viena, a França. I el 1317, per disposició papal i amb 
l’acord del rei, els seus béns com la comanda d’Ascó són tras-
passats a l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, tot 
 integrant-se en la seva província de la castellania d’Amposta.
En tot cas, en aquests moments la comunitat veïnal de la 
Torre està consolidada de manera definitiva, i en pocs anys se’ls 
reconeix el dret a tenir forn de pa propi (fins el 1317 havien 
d’anar al forn de Vinebre); i el 1331 s’autoritza els veïns del 
lloc a construir la seva església i a tenir el seu cementiri (fins 
aquell moment devien acudir a Ascó).
I ja el 1348 trobem la Torre de l’Espanyol erigida en un 
municipi independent de Vinebre i d’Ascó, orgànicament 
establert amb els seus jurats i consells municipals amb els 
seus prohoms.
Cal destacar que són els cavallers hospitalers d’Ascó els qui 
concedeixen el 1517 a la població de la Torre de l’Espanyol 
un codi de costums pel qual regir-se en les seves relacions 
jurídiques, inspirats en els Costums de la batllia de Miravet 
(de 1319) i en els de la ciutat de Lleida (1228), així com i en 
menor part en els Usatges de Barcelona.
Durant la guerra dels Segadors, els hospitalers donaren 
suport a la Generalitat de Catalunya, i les conseqüències eco-
nòmiques que es derivaren d’aquesta lluita foren desastroses 
per a la població. 
Sobre la guerra de Successió, no es tenen gaires notícies 
de la incidència que tingué a la comanda d’Ascó, però un cop 
acabada la guerra, la vila de la Torre quedà adscrita territo-
rialment al corregiment de Tarragona.
Ja el segle xix, vers el 1830 s’extingeix definitivament 
el domini que fins llavors i durant segles exercí l’orde de 







ANTIGA TORRE DE 
VIGILÀNCIA I DEFENSA 
DE LA RUTA ROMANA 
QUE COMUNICAVA 
LLEIDA I TORTOSA, 
TOT TRAVESSANT 
L’EBRE PER LA PART 
D’ASCÓ. RECENTMENT, 
DE FET, S’HI HAN 
FET TROBALLES DE 
MONEDES ROMANES.”
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l’Hospital sobre la Torre de l’Espanyol; i amb la desamortització dita de Mendizábal, 
de 1835, els béns que encara posseïa l’orde acaben sent confiscats i subhastats a tercers.
I amb la nova divisió administrativa i judicial s’incorpora a la província de Tarragona 
i al partit judicial de Falset.
Per aquells temps, Josep de Montagut i de Salvador, resident a Tortosa, però d’una 
família arrelada a la Torre, descendent d’antics ciutadans honrats de Barcelona, i amb 
importants propietats a la vila i el seu terme, rep el 1833 un comtat honorífic de la 
reina regent Maria Cristina de Borbó després de jurar Isabel II com a reina d’Espanya. 
Ell demana precisament (i se li concedeix) que el títol sigui de la “Torre de l’Espanyol”. 
Institucions 
Ja quan al contingut concret del treball, ens centrem en tres grans blocs temàtics.
Els personatges
Així ens referim a Alboçalaz, a qui ja hem citat i que vers el 1175 posseeix el lloc de 
la Torre i el terme coneguts amb el mateix nom amb dos horts, i amb uns altres coreli-
gionaris dependents seus que cultiven les seves terres. Una torre amb un terme menor, 
una alqueria o quadra, que pertany al castell d’Ascó. 
A partir de la conquesta cristiana de la zona pel comte de Barcelona, aquest esdevé 
nou senyor d’Ascó i dels seus termes, i allí hi estableix un batlle encarregat de la seva 
administració i govern. I a la fi Alfons I dóna aquesta torre (turris d’Alboçalaz), el gener 
de 1175, al cavaller Espanyol de Prades. Els sarraïns que ho treballen passen a dependre 
del seu nou senyor. 
A banda d’altres consideracions, fem també un recull biogràfic del comte rei Alfons, 
un dels grans protagonistes de la història de la Torre de l’Espanyol. D’ell cal recordar-ne 
que és fill de Ramon Berenguer IV de Barcelona (que va conquerir el territori), i de 
Peronella d’Aragó; que el seu pare és proclamat nou príncep d’Aragó donant lloc a la 
unió dinàstica dels dos regnes (Barcelona i Aragó); i que amb Alfons ja s’usa oficialment 
el terme de Catalunya i amb ell es defineix territorialment el país (en l’Assemblea de 
Pau i Treva de 1173, a Fondarella). Però és que, a més, ell també fa cessió a l’orde del 
Temple del castell i termes d’Ascó, entre els quals es troba la Torre de l’Espanyol (1182).
Un tercer personatge important, Espanyol de Prades, del qual en sabem molt poc, 
és qui dóna nom al lloc finalment: Torre de n’Espanyol o ja Torre de l’Espanyol. Pensem 
que era, en aquell moment, senyor del Montsant.
I el quart ja és fra Martí de la Nuça, membre d’una noble família aragonesa (també 
coneguda com Lanuza), que és el comanador hospitaler d’Ascó, el qual el 2 de maig de 
1517 concedeix als seus vassalls de la Torre de l’Espanyol el seu nou codi de Costums. De 
la Nuça ja era comanador d’Ascó el 1510, amb una intervenció destacada en la conversió 
al cristianisme de la població sarraïna de la comanda. 
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El territori
Descrivim el territori del lloc que no és altre que el que es recull el 1175 en la do-
nació a Espanyol de Prades de l’antiga torra d’Alboçalaz: “Sicut terminatur ab oriente 
ad collum quod vocatur de Mischideles [avui Mucholes]; a meridie et a circio de serra ad 
serram sicuti aquae discurrunt; a ponenti in illo torrente qui est inter flumen Iberi et ipsam 
turrem” [el barranc que avui encara separa els termes de Vinebre i la Torre]. La descripció no 
fa referència ni a Vinebre ni a Gorrapte (o Gorraptes), llocs immediats; i això que el primer 
està habitat per una comunitat sarraïna, però el segon no rep carta de població fins el 1237. 
Afegim que els límits indicats són els de l’actual terme municipal de la Torre de l’Espanyol.
I també ens referim a Gorrapte o els Gorraptes, lloc immediat a la Torre i que, tot 
i pertànyer majoritàriament als seus veïns, a mitjans segle xix s’incorpora al terme de 
Vinebre.
La baronia o comanda d’Ascó
Un apartat destacat és la descripció dels ordes religiosos militars que senyoregen la 
Torre de l’Espanyol des del segle xii: el del Temple (segle xii-xiv); i el de l’Hospital 
(segle xiv fins el xix). Donem una ressenya de cada un.
El règim senyorial
Descrivim el règim senyorial en el qual el lloc s’inscriu, dins la comanda d’Ascó, i 
aquesta en l’organització territorial primer del Temple i després dels cavallers hospitalers 
(castellania d’Amposta).
Fem referència a l’organització senyorial amb el batlle al capdavant (encarregat del 
govern municipal, de la recaptació dels tributs i de l’administració de justícia), i els seus 
oficials com l’assessor, el saig, l’escrivà, el botxí, els carcellers, etc. 
I evidentment relacionem quines són les càrregues econòmiques i personals dels 
veïns, els vassalls del comanador d’Ascó, en el marc de les relacions de vassallatge que 
s’estableixen (centrades bàsicament en uns vincles de fidelitat i de seguretat).
De manera semblant ens ocupem també de l’organització veïnal de la Torre en els 
seus orígens i a partir de la seva consolidació municipal. Això no obstant, distingim el 
municipi (la Universitat) medieval amb els seus magistrats (jurats) i els consells veïnals 
integrats pels caps de casa, els únics que participen de la vida política de la comunitat 
(assemblea de caps de casa, consell general i consell secret); i el municipi o comú sorgit 
amb la Nova Planta de 1716 (dels regidors sense consells).
El dret i la justícia
Un altre àmbit és ja el del dret i la justícia a la Torre. També correspon a la baronia 
l’administració de justícia amb el batlle com a jutge de primera instància i el senyor com 
a jutge d’apel·lació, que exerceixen a la Cort o Cúria judicial assistits per uns assessors 
lletrats que, de fet, són els que tramiten el procés judicial. Institució molt rellevant en 
aquest cas és el conegut judici de prohoms, òrgan de participació i intervenció veïnal 
en l’administració de justícia, sobretot en la criminal.
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I, pel que fa al dret, al senyor correspon fixar-lo als seus vassalls. A Catalunya, prima 
un dret propi i particular de cada lloc que regeix la vida dels seus naturals. En ocasions 
aquest dret es recull en compilacions particulars, como ocorre a la Torre, on el 1517 
el comanador d’Ascó concedeix un codi de Costums als seus veïns; un ordenament que 
s’inspira en el codi atorgat el 1319 pel mateix orde a la batllia de Miravet, i en part en 
els Usatges de Barcelona. Ja com a dret supletori, per regular tot allò no previst en el 
dret propi, s’ha d’acudir al dret general del país: les Constitucions de Catalunya (dret de 
les Corts Generals), i el dret comú romà-canònic. A totes aquestes fonts ens hi referim. 
Hem de destacar, encara que en tant que inspirat en el dret de Miravet, el codi de la 
Torre constitueix ja la tercera generació en la família jurídica que sorgeix a Lleida entre 
els segles xii i xiii.
Una organització judicial i un dret abolits amb el decret de Nova Planta de 1716, 
que Felip V promulga acabada la guerra de Successió a la corona espanyola.
Per acabar, com a referències bibliogràfiques i per a més informació, podeu consultar, 
sense perjudici d’altres, els treballs de Josep Serrano  Daura: “La Torre de l’Espanyol”, 
L’Enjub, 11, la Torre de l’Espanyol, 1997, p. 7-9; La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre). 
Història, règim senyorial i aspectes del seu antic dret local, en particular els Costums del 1517, 
2a edició, Diputació de Tarragona, 1997; “Espanyol de Prades, senyor del Montsant?”, 
L’Enjub, 12, la Torre de l’Espanyol, 1998, p. 10-11; i “El comtat de la Torre de l’Espa-
nyol”, L’Enjub, 13, la Torre de l’Espanyol, 1999, p. 10-11.
EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA TORRE DE L’ESPANYOL
Carlos Brull Casadó
Arquitecte
Una visió de conjunt
El patrimoni arquitectònic de la Torre de l’Espanyol, com correspon a una població 
de les seves característiques, no es defineix per la seva profusió ni monumentalitat. No 
obstant això, en destaquen alguns elements propis i singulars que, a banda del seu in-
terès intrínsec, tenen l’afegit de representar trets identitaris amb els quals s’identifica 
profundament la seva gent.
D’entrada, podem referir-nos al seu nucli històric com un espai urbà que conserva, 
sense gaires alteracions, la morfologia pròpia del seu nucli medieval original. Aquest 
ocupa la part elevada d’un turó on antigament hi havia la torre andalusí d’Alboçalaz, 
origen i gresol de la població. (Aquesta torre, que després de la conquesta cristiana passa 
a anomenar-se torre de l’Espanyol de Prades, nom del noble al qui el rei Alfons li’n féu 
donació, és l’origen del seu nom actual.) Els seus carrers que, a partir d’aquell edifici ara 
desaparegut, van créixer de manera concèntrica al seu voltant són estrets i en molts casos 
empinats. La forma ovalada que adopta conformava antigament una vila closa fàcilment 
defensable, en què els darreres de les cases feien de muralla perimetral. Ara només de-
terminats eixamples d’extensió relativament reduïda alteren aquesta configuració antiga.
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El perxe de ca Borràs era una de les entrades antigues de 
la vila closa i que conduïa directament a la plaça Principal, 
situada al cor del nucli històric i on era emplaçat l’antic 
ajuntament, ara traslladat a la part de l’eixample del segle 
xviii. El carrer Major, situat més amunt, sobre la carena de 
l’antic turó, és l’eix vertebrador del nucli. Al seu voltant se 
situen els dos edificis més singulars del conjunt: l’actual es-
glésia parroquial de Sant Jaume i el casalici senyorial de cal 
Comte. No gaire lluny de l’extrem inferior d’aquest carrer, i 
ja dintre de l’eixample, està la plaça del mateix nom, és a dir, 
del Comte. Allí destacar l’anomenada font ecològica o monument 
al Sol, interessant escultura moderna executada amb ceràmica.
No gaire lluny del nucli urbà mereixen atenció especial 
dos antics rentadors públics associats a dues fonts: el de la 
font de n’Horta i el del Torrent. Una mica més allunyada, 
l’ermita de Sant Antoni.
A banda de tot aquest patrimoni arquitectònic més urbà, 
la Torre de l’Espanyol compta amb un riquíssim patrimoni 
etnològic vinculat a tipologies constructives rurals, la ma-
joria fetes amb pedra seca. Com a poble de la Ribera d’Ebre 
allunyat del riu en destaquen un grup important relaciona-
des amb l’aprofitament de l’aigua, com són les mines o els 
característics anjubs. No ens referirem aquí a aquest ampli 
i interessant patrimoni arquitectònics del municipi, ja que 
altres articles d’aquesta publicació ho fan de forma específica.
Elements destacats del patrimoni arquitectònic de la 
Torre
En aquest apartat es fa una breu descripció dels elements 
més destacats als quals s’ha fet referència en la introducció 
anterior.
Església parroquial de sant Jaume
Aquesta església està situada al lloc que havia ocupat 
una de més antiga construïda l’any 1323 per manament de 
 l’aleshores bisbe de Tortosa D. Berenguer. Estan documen-
tades diverses remodelacions d’aquesta primitiva església, 
per a la qual l’escultor Jaume Ferrer va fer un retaule per a 
la capella de Sant Antoni l’any 1760. 
L’actual església es construí poc temps després, entre 1783 
i 1787. Es tracta d’un edifici del que podríem dir estil barroc 
tardà, de planta de saló, amb tres naus. La central coberta amb 
una volta de canó amb llunetes separades a trams regulars 
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per arcs torals, i les laterals estan formades per una successió de capelles delimitades per 
pilastres i cobertes amb voltes d’aresta. L’absis poligonal no s’evidencia a la cara exterior.
La part més interessant la constitueix la portalada de pedra treballada amb l’estructura 
d’un retaule amb dos nivells (fig. 1). A la part inferior, la porta està franquejada per dues 
columnes d’estil corinti; a banda i banda, un seguit de baixos relleus, amb decoració 
de volutes barroques es recolzen sobre un sòcol de la mateixa alçària dels pedestals, on 
descansen les columnes. Sobre la porta apareix la data de 1787 i un escut amb una torre, 
símbol del consell local, en lloc de la creu de malta que presideix aquell punt en altres 
esglésies situades als dominis de l’ordre del santjoanistes. Per sobre una cornisa clàssica, 
que ressegueix tot aquest relleu, separa aquesta part del nivell superior. Aquesta escala 
amb petites variacions reprodueix el disseny de sota (composició fractal). En el lloc corres-
ponent a la porta, apareix una fornícula amb la imatge del sant patró. Tot plegat adopta 
una estructura triangular, ricament decorada i animada pel contrastos de llum i ombres 
que aquests relleus provoquen, tot contrastant amb el gran pla de façana pràcticament 
nu amb coronaments de traçat curvilini.
Es desconeix el nom del mestre d’obres i de l’autor de la traça, però curiosament 
aquesta última és idèntica, però a una escala lleugerament més petita, que l’església 
de Sant Martí de Ginestar, començada a construir només deu o quinze anys abans. (En 
aquest cas es coneix el nom del mestre d’obres, que va ser Joan Sentís, de Cornudella, 
però tampoc el del tracista.)
Casalici senyorial de cal Comte
Immens casalici situat al bell mig del poble, al costat de l’església, amb façana a tres 
carrers. Antigament va pertànyer al comte de la Torre Don Rafel Montagut i Ravanals. 
Fig. 1. Portalada de l’església parroquial de Sant Jaume. 
D’estil barroc tardà, constitueix probablement l’element més 
interessant del conjunt.
Fig. 2. Porta de l’accés principal de cal Comte. Presenta unes 
amples dovelles de pedra treballada i, a sobre, balcons amb 
llosana amb elements de ferro forjat.
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Té l’accés principal pel carrer Major amb una gran portalada d’arc de mig punt, d’amples 
dovelles de pedra treballada (fig. 2). Sobre aquesta un seguit de balcons que es carac-
teritzen per la seva llosana de ferro forjat i la solera amb rajoles ceràmiques vidriades. 
Un pont amb baranes de balustres connectava antigament la casa amb l’illa de l’altre 
costat del carrer, on les propietats de la família continuaven. A l’interior destaquen les 
grans habitacions i sales de la planta noble, i un gran celler i cotxera a la planta baixa. 
Perxe de ca Borràs
Aquesta tipologia de carrer passant per sota una construcció particular, molt comuna 
en els pobles de la Ribera, de vegades estava associat, com és el cas, al control de l’accés 
a una antiga vila closa. El que actualment presenta ca Borràs correspon probablement a 
una reforma o reconstrucció de l’edifici feta que en degué substituir un d’anterior. Es 
caracteritza per l’arc de dovelles de pedra al cantó que mira cap a l’interior del nucli 
antic, amb la data de 1903 gravada.
Monument al sol (font ecològica)
Aquest monument (fig. 3) fou encarregat per l’Ajuntament de la Torre a l’escultor i 
ceramista Marcel·lí Giné, amb motiu de les protestes en contra de la construcció de la 
central nuclear d’Ascó. És de terra cuita i fou inaugurat al 1981.
Representa un pagès que amb un sol a les mans protegeix la fruita que té entre els 
seus braços estesos. Sota el sol, amb cara antropomòrfica i encarat cap a la central, d’entre 
el raig que escalfen la terra surt el broc de la font. El pagès té dues cares, una mirant cap 
a cada cantó. El conjunt destaca per la seva expressivitat.
Font i rentadors de n’Horta
Aquesta font està formada per una emanació natural d’aigua del terra explotada, com 
a mínim, des dels temps dels romans. Durant uns treballs de neteja del seu interior l’any 
1965, es va localitzar un lot de monedes, una àmfora romana i diversos fragments de 
ceràmica datats entre el segles i i ii dC.
El safarejos estan formats per dues grans basses situades a altures diferents, de manera 
que l’aigua passa d’una a l’altra. D’època recent és la coberta que actualment presenten, 
amb pilars de maó, encavallades de fusta i coberta de teula. Un dels brocs que neixen 
d’aquest mur surt del mig d’un mascaró.
Font i rentadors del Torrent
Aquests altres safarejos estan situats a la vall que els dóna nom situada al nord-est de 
la població. Tot i que la tradició popular li atribueix una formalització també d’època 
romana, la veritat és que la seva elegant estructura arquitectònica actual (fig. 4), atenent 
al seu estil, és posterior al segle xvi. Aquesta està formada per un pany de carreus de 
pedra ben treballada coronats amb una cornisa de tipus clàssic. Un dels brocs que neixen 
d’aquest mur surt del mig d’un mascaró o carassa de figura humana. A sota, les piques 
que recullen l’aigua són també de pedra picada. 
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L’única bassa que forma el safareig està aïllada al davant de la font. No fa gaires anys 
la zona fou adequada com a àrea de lleure amb una actuació poc afortunada pel que fa a 
la posada en valor d’aquest interessant conjunt.
Ermita de Sant Antoni 
Aquesta ermita (fig. 5), ubicada als peus de la serra del Tormo, a dos quilòmetres del 
poble, a la partida anomenada Hortes del Molí, està dedicada a sant Antoni de Pàdua. Es 
tracta d’una petita construcció edificada l’any 1861 propietat de la família dels abans 
Fig. 3. Vista del monument al sol situat a la plaça del Comte. 
Obra de l’escultor Marcel·lí Giné.
Fig. 4. Aspecte de l’estructura arquitectònica de la font  
del Torrent. El broc principal està decorat amb un mascaró o 
carassa antropomòr@ca. Foto: M. Lloret (Inventari Patrimoni 
Arquitectònic Català)
Fig. 5. Vista de l’ermita de Sant Antoni als peus de 
la serra del Tormo. Destaca per la seva simplicitat 
arquitectònica.
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esmentats Comte de la Torre fins no fa gaires anys, quan fou cedida al municipi. Consta 
d’una sola nau, coberta amb volta de canó, amb una fornícula al fons del presbiteri que 
sobresurt per la part exterior. La façana frontal està coronada amb un frontó curvilini i 
presenta un simple òcul circular. A la part baixa té adossat un petit porxo, més baix, obert 
cap a l’exterior a través d’un arc de mig punt, sense cap tipus d’emmarcat ni decoració.
EN RUTA, FENT CAMÍ!
Eva Artal i Joaquim Jornet
Pedagoga i pagès
Una de les propostes de promoció turística incloses dins el projecte “La Torre de 
l’Espanyol, cruïlla històrica entre l’Ebre i el Priorat” és la recuperació i creació de diver-
ses rutes. S’ha treballat en l’àmbit local, comarcal i intercomarcal per tal de recuperar 
camins que utilitzaven els nostres avantpassats per desplaçar-se entre municipis, per 
anar a passar la barca i poder agafar el tren, per anar a treballar a les mines de Bellmunt 
o per practicar l’estraperlo en èpoques que es patia molta fam. 
Per iniciar el treball s’han definit cinc rutes locals repartides al llarg del terme de 
manera radial, és a dir, fent aquestes cinc rutes es pot observar el municipi de la Torre 
de l’Espanyol des de diversos punts, ja que es troba situat enmig d’una vall envoltada 
per la serra del Tormo, la serra dels Aubellons i la serra del Rovelló. Algunes d’aquestes 
rutes estan senyalitzades i altres s’estan acabant de posar a punt. 
Les rutes que podeu fer són les següents:
Ruta del Tormo: ens dirigirem des del municipi cap a la finca de la Mina, adequa-
da com a centre d’interpretació obert de la serra del Tormo i també de diversos aspectes 
etnològics com són els vinculats a la vida rural. En aquest espai s’hi pot arribar amb ve-
hicle, hi ha una zona d’aparcament, una maqueta del relleu del territori i diversos plafons 
informatius sobre la vida agrícola, la fauna i flora o l’aigua de la mina que antigament 
abastia d’aigua el poble i els horts del voltant. Podem visitar una masia i diverses cons-
truccions de pedra seca: marges, aixoplucs, mines d’aigua, escales de pedra i un anjub. 
Seguint una sendera podrem arribar al Tormo, hi trobareu el Pla de la Mola, on hi 
ha un anjub (construcció de pedra que s’utilitzava per emmagatzemar aigua de pluja) 
amb molt bon estat. Un cop a dalt seguint la carena podem anar al Tormo (509 m) o 
al punt més alt del nostre terme, senyalitzat amb un piló (523 m), des d’aquests punts 
divisarem unes vistes espectaculars del terme i dels municipis del voltant. 
Aquesta ruta també ens permet enllaçar amb el terme de Garcia; antigament s’anava 
d’allà a la Serra a l’ermita de Santa Magdalena, per fer-ho cal que un cop dalt de la serra 
del Tormo baixeu per una sendera fins a trobar l’anjub de Monxili i continueu fins a 
arribar a l’ermita.
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Ruta del Coll de la Garganta: iniciant la ruta des de 
la Torre anirem cap a la mina i pujarem dalt la serralada del 
Tormo, pasarem pel camí que va a Garcia i continuarem per 
la carena fins a arribar a la punta de la Segarra. Continuant 
pel coll de la Garganta arribem al parc eòlic i baixem per 
una sendera fins al mas d’Estivill, continuem caminant i 
arribem al pont de Carícia. Seguint la sendera i passant per 
les Compallàs arribem al poble. Aquesta ruta és una de les 
més llargues i amb més desnivells. 
Ruta dels Massets: sortim del poble per la carretera 
de Cabassers passant per pont de Carícia, uns quants metres 
més endavant trobem un trencant a mà esquerra que ens puja 
fins dalt la carena i continuant pel camí dels Faifons fins que 
arribem al camí de Gorraptes i la Palma d’Ebre. Baixem per 
la partida dels Pomars de Baix i altre cop per la carretera de 
Cabassers farem cap a la Torre de l’Espanyol. L’encant d’aques-
ta ruta és la panoràmica de 360° que podem fer des de dalt de 
la carena. Al llarg del recorregut trobarem diversos anjubs. 
Mapa amb les rutes pel terme 
de la Torre
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Ruta de la Serra del Rovelló: iniciem la ruta per la zona esportiva del municipi 
i agafem el camí que puja dalt la carena i continuem a mà esquerra per dalt la serra de 
Canta Ranes, des d’on hi ha unes vistes espectaculars del municipi. Continuem fins a 
arribar a la muntanya de la Bruixeta (192 m), baixem pel camí de les Solanes i després 
el camí dels Diumenges, que ens conduirà a la font de n’Horta, d’època romana. Aquest 
indret era un d’un lloc de pas, una cruïlla de camins que unia la zona de l’Ebre amb el 
Priorat, on es van trobar 31 monedes romanes datades entre els segles i aC i ii dC. Des 
d’aquesta font i seguint l’antiga carretera arribem al municipi.
Ruta de les Aubagues: des de la Mina es pot agafar mirant cap al Tormo, a mà 
dreta, una sendera que ens porta a l’ermita de Sant Antoni, una construcció senzilla d’una 
sola nau amb una volta de canó, ubicada al peu de la Roca Roja. Des de l’ermita agafem 
un camí que ens porta a la font de n’Horta i continuem per la carretera vella fins al punt 
de partida.
Si us fixeu en el mapa anterior, totes les rutes s’inicien en el municipi, són circulars 
i amb diversos nivells de dificultat. Els visitants que passen pel centre d’informació 
es poden descarregar una aplicació amb tota la informació de les cinc rutes. Cada ruta 
conté un track (definició del camí a recórrer) que inclou un mapa, ens indica per on hem 
d’anar, el nivell de dificultat tècnica, la distància a recórrer, el desnivell, les coordenades 
i també conté fotografies de diversos elements patrimonials i paisatgístics que podem 
observar al llarg del recorregut. 
Totes estan pensades per fer-se caminant, encara que la dels Massets i la de la serra 
del Rovelló poden fer-se amb bicicleta. En la nostra proposta hi ha ubicats en diversos 
indrets de les rutes codis QR (quick response code), codis de resposta ràpida, així el visi-
tant en aquests punts pot descarregar-se informació concreta dels elements que observa. 
Un exemple són els anjubs, els pous, les fonts, les coves i els punts estratègics on hi ha 
històries curioses i elements sorprenents d’alt valor històric i patrimonial.
En els diversos recorreguts s’observa un paisatge agrari de secà que al llarg dels anys 
s’ha anat transformant fruit de la tecnificació i la construcció d’un reg comunitari que 
abasteix d’aigua diverses partides. El terme es vesteix dels camps d’olivera, ametllers, 
vinyes i, en els darrers temps, s’ha invertit en el cultiu de la fruita dolça, amb presse-
guers, nectarines, cirerers, pruneres i albercoquers que omplen de colors els camps a la 
primavera i l’estiu.
Masos, marges de pedra, anjubs, cabanes, mines, aixoplucs, coves, el Tormo, la Brui-
xeta, Canta Ranes, la Roca del Flare i altres elements que no ens deixen indiferents quan 
fem camí i ens posem en ruta per la Torre de l’Espanyol.
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